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СТВОРЕННЯ ВЛАСНОГО БІЗНЕСУ МОЛОДДЮ:  
АНАЛІЗ МОТИВІВ, МОЖЛИВОСТЕЙ І БАР’ЄРІВ 
 
СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА МОЛОДЕЖЬЮ:  
АНАЛИЗ МОТИВОВ, ВОЗМОЖНОСТЕЙ И БАРЬЕРОВ 
 
STARTING AN OWN BUSINESS BY YOUTH:  
ANALYSIS OF THE MOTIVES, OPPORTUNITIES AND BARRIERS 
 
З’ясовано визначення сутності поняття «підприємець», розглянуто мотиви, можли-
вості та бар’єри до створення власного бізнесу в Україні та за кордоном молоддю. 
 
Выяснено определения сущности понятия «предприниматель», рассмотрены моти-
вы, возможности и барьеры к созданию собственного бизнеса в Украине и за рубе-
жом молодежью. 
 
Small business is one of the possibilities to solve the problem of employment, self-
employment for the entrepreneur and the creation of the jobs for other people, and is a 
prerequisite for the formation of the middle class in Ukraine. Found out the essence of the 
definition of the concept of «entrepreneur», considered motives, opportunities and barriers 
to the creation own business in Ukraine and abroad by youth. About motives of starting 
business, survey results show that almost all respondents want to realize their ideas, 
interests and dreams to become independent and to feel the confident use their experience 
and knowledge.The main problems students consider the lack of own funds, bureaucracy, 
lack of contacts, the fear of failure.Starting business they have an excellent opportunity to 
seek assistance from student organizations and be more risk averse, as a private 
business — a way to self-development. 
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Вступ. В умовах затяжної економічної та політичної кризи в Україні, згор-
тання напрямів бізнесу, скорочень на великих і середніх підприємствах, зрос-
тання безробіття та інфляційних процесів сприяння розвитку малого та серед-
нього бізнесу має розглядатися вкрай важливим напрямом державної політики. 
Важливо відзначити, що мале підприємництво є однією із можливостей вирі-
шення проблеми зайнятості населення, шляхом самозайнятості підприємця та 
створення ним робочих місць для інших людей, і є передумовою формування 
середнього класу в Україні. 
Надзвичайно актуальним при цьому стає заохочення молодіжного підприємни-
цтва в Україні, оскільки оцінка кількісного складу соціальних верств населення 
вказує на те, що рівень безробіття серед молоді є найвищим у порівнянні з іншими 
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віковими групами. Відповідно, створення власного бізнесу є тією можливістю, що 
забезпечує самозайнятість молодої людини, умови для її самореалізації, незалеж-
ності, забезпечення фінансової стабільності та матеріального благополуччя. 
В умовах дефіциту робочих місць для молоді в Україні та, зокрема випуск-
ників ВНЗ, для них є сенс серйозно задуматися над перспективами створення 
власного бізнесу. Для дослідження ставлення студентів-випускників до можли-
востей і проблем створення власного бізнесу, в ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана» було проведено соціологічне 
опитування в межах реалізації проекту ЄС Tempus 544202 — TEMPUS — 1 — 
2013 — 1 — AT — TEMPUS-JPHES (BUSEEG-RU-UA) «Набуття професійних і 
підприємницьких навичок за допомогою виховання підприємницького духу та 
консультації підприємців-початківців». В опитуванні «Портрет молодого підп-
риємця» взяли участь студенти 4 курсу факультету управління персоналом, со-
ціології та психології, які згідно умов проектуBUSEEG-RU-UA вивчають дис-
ципліну «Створення власного бізнесу». Вік опитуваних 20—22 роки, серед них 
переважна кількість (73,9 %) жінок. 
Постановка завдання. Відповідно, метою статті є дослідження бажання, мо-
тивів, можливостей та бар’єрів створення власного бізнесу молоддю в Україні. 
Результати дослідження. Для того, аби повною мірою розкрити сутність 
питання підприємництва пропонуємо з’ясувати особливості та характеристики 
центральної персони — підприємця. Якщо звернутися до інтернет-ресурсів і 
наукових джерел визначення поняття «підприємець» можна трактувати так:  
 підприємець — це людина, яка здійснює самостійну, систематичну, ініціатив-
ну, ризикову діяльність, спрямовану на виробництво товарів та надання послуг з 
метою одержання прибутку або особистого доходу і передбачає здійснення новов-
ведень. Отже, підприємець — це суб’єкт, що поєднує у собі комерційні, організа-
торські та новаторські здібності для пошуку і розвитку нових видів, методів вироб-
ництва, нових благ та їх нових якостей, нових сфер застосування капіталу [4]; 
 підприємець — це людина, яка організовує власну справу, керує нею і вод-
ночас бере на себе відповідальність, також ризикує з метою отримання прибут-
ку, що спонукатиме наступне вкладання грошей, для ще більшого розширення 
власного бізнесу [5]. 
На жаль, жодне із зазначених визначень не дає зрозуміти, які саме характе-
ристики властиві підприємцю. У рамках нашого дослідження ми вказали 11 ви-
словів (табл. 1), які характеризують підприємця, та запропонували респонден-
там обрати, на їх думку, найудаліші. 
Таблиця 1 
РОЗПОДІЛ ЧАСТОК РЕСПОНДЕНТІВ,  
ЯКІ ОБРАЛИ ТВЕРДЖЕННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПІДПРИЄМЦЯ 
Твердження Частка респондентів,  які обрали твердження, % 
Підприємцем треба народитися, а підприємницьких навичок 
неможливо навчити  4,3 
У підприємця є специфічні риси характеру  65,2 
Підприємцями можуть бути молоді та добре освічені люди  60,9 
Високий IQ є необхідним для підприємницького успіху 13 
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Закінчення табл. 1 
Твердження Частка респондентів,  які обрали твердження 
Всі підприємці є винахідниками 30,4 
Підприємці готові йти на великий ризик 73,9 
Підприємці являються індивідуалістами 34,8 
Підприємці являються повністю незалежними, і вони ке-
рують собою і своєю долею 52,2 
Підприємці самотні, вони не вміють співпрацювати з ін-
шими і роблять все самі 0 
Підприємці — це люди, які прагнуть до влади і управління 
іншими людьми 13 
Підприємців мотивують тільки гроші 0 
 
Для повноцінного тлумачення визначення «підприємець» варто врахувати 
думки аудиторії, яка вважає, що головним критерієм підприємця є готовність 
йти на ризик, та ним може бути не лише доросла людина з великим «багажем» 
досвіду, а й молода ініціативна, амбіційна людина, що має специфічні риси ха-
рактеру. Завдячуючи нашому міні-проекту ми змогли зруйнувати стереотип про 
те, що аби стати підприємцем необхідно мати багатий життєвий досвід, вигідне 
становище у суспільстві, корисні зв’язки із «потрібними» людьми, великий ка-
пітал та бути не молодше 30-ти років. Як нам вдалося визначити, на сьогодніш-
ній день більшість молоді дуже креативна та ініціативна — майже кожен з них 
прагне втілити свої ідеї у життя. У повсякденному спілкуванні часто можна по-
мітити, що майже кожен студент має оригінальну, цікаву, інколи божевільну бі-
знес-ідею, щодня роздумуючи над нею та шукаючи шляхи її реалізації. Дехто 
має просто захоплення, або улюблену справу, яка, за бажання, могла б стати чу-
довим джерелом доходу. Як відомо, ще багато років тому Генрі Форд казав 
«Найкраща робота — це добре оплачуване хобі». 
З рис. 1 видно, що 86,9 % опитаних розглядають можливість займатися влас-
ною справою. При тому студенти не визначають відсутність власного задуму як 
проблему, оскільки знають про сайти та організації, які продають ідеї або вже 
зареєстрований бізнес. Також для джерелом зародження наміру відкриття влас-
ної справи може стати глибинний аналіз перспективних галузей економіки. 
Таке прагнення не може не радувати, оскільки новий бізнес — це створення 
нових робочих місць, це можливість до розвитку економіки та швидшого вихо-
ду із кризового становища країни. 
Однак рушійною силою до відкриття власного бізнесу залишаються мотиви. 
Що ж саме мотивує молодих людей до створення власного бізнесу?За результа-
тами опитування (рис. 2) можна побачити що, майже кожен респондент прагне 
реалізувати власні ідеї, інтереси та мрії, стати незалежним і відчувати у собі 




Рис.1. Розподіл відповідей на запитання  
«Чи розглядали Ви можливість розпочати власний бізнес?» 
 
Рис.2. Розподіл відповідей на запитання  
«Що для Вас є мотивом для створення власного бізнесу?» 
Наступним етапом, після виникнення ідеї та усвідомлення бажання її реалі-
зувати перед студентом, постає питання можливості втілення її у життя. 
У зв’язку зі зростанням ініціативності студентів, все частіше виникають уні-
верситетські організації, що підтримують підприємницьку молодь. Наприклад, 
студентський бізнес-інкубатор, який є молодіжною громадською неприбутко-
вою організацією ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана», надає можливість новим компаніям і молодим підпри-
ємцям на етапі заснування, започаткування та становлення власного бізнесу 
здійснити це з мінімальними затратами, кожен студент може отримати консуль-
тацію з підприємництва, отримати відповідну літературу тощо [6]. Але, як вид-
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но із відповідей наших респондентів (рис. 3), навіть при наявності подібних ор-




Рис.3. Розподіл відповідей на запитання «Чи є у Вашому університеті  
організаційні одиниці, які підтримують підприємливість студентів?» 
Аналізуючи діяльність державних органів у даному руслі, можна дійти тако-
го висновку, що Україна не зацікавлена у підтримці молодих підприємців. Пе-
реглянувши усі положення Міністерства Молоді та спорту, ми не змогли знайти 
жодного документу, який би підтримував ініціативу молоді, або надавав мож-
ливості для полегшення відкриття власної справи (наприклад, кредитування за 
низькими відсотками, або часткове фінансування стартапу, певні субсидії чи 
пільги). Основний вектор допомоги уряду направлений на діяльність населення 
старшого за віком. Подібна ситуація існує, наприклад, і в Австралії. Однак ве-
лика кількість громадських об’єднань піднімають це питання та стимулюють 
уряд до активної діяльності. Ряд країн, Сінгапур, Данія, США, Китай та інші 
усвідомлюють перспективність державної підтримки економічної діяльності 
саме такої категорії людей, як молодь (особи від 18 до 30 років) [1]. Європейсь-
кий союз також не залишає без уваги цю частину населення. Випускники ВНЗ 
та студенти вважаються вразливою та нестабільною категорією. Саме через це 
Європейський фонд соціального страхування пропонує фінансові та бізнес пос-
луги для стимулювання розвитку нових підприємств і видів діяльності [2]. По-
чинаючи з 2011 року уряд Канади виділяє з бюджету $ 20 млн на фінансову під-
тримку новим підприємствам. Така допомога надається молодому підприємцю 
протягом двох років із початку заснування бізнесу [3].  
Разом з тим, у цілому наша країна протягом останніх років спростила проце-
дури відкриття бізнесу, видачі дозволів на будівництво, реєстрації власності, 
оподаткування. Зокрема, останньому сприяло впровадження електронної систе-
ми сплати податків. Це підтверджують міжнародні рейтинги, наприклад, за рей-
тингом Doing Business у 2016 році Україна зайняла 83 місце в сукупному рей-
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тингу сприятливості ведення бізнесу (по відношенню до 189 інших країн), в по-
рівнянні з 87 місцем у 2015 році, 112 — в 2014 і 137 — в 2013 році. Позиції кра-
їни в рейтингах для кожного з основних десяти індикаторів ведення бізнесу на-
ведено в табл. 2. 
Таблиця2 
СПРИЯТЛИВІСТЬ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ  
(ПО ВІДНОШЕННЮ ДО 189 ІНШИХ КРАЇН) [7] 
Критерії DB 2016  Рейтинг 
DB 2015  
Рейтинг Зміни в рейтингу 
Реєстрація підприємств 30 70 40 
Отримання дозволів на будівництво 140 139 –1 
Підключення до системи енергопоста-
чання 137 138 1 
Реєстрація власності 61 64 3 
Отримання кредитів 19 17 –2 
Захист міноритарних інвесторів 88 87 –1 
Оподаткування 107 106 –1 
Міжнародна торгівля 109 109 Немає змін 
Забезпечення виконання контрактів 98 98 Немає змін 
Подолання неплатоспроможності 141 141 Немає змін 
 
Що стосується об’єктивних і суб’єктивних перешкод і бар’єрів, з якими сти-
кається саме молодь при створенні власного бізнесу, то ми отримали такі ре-
зультати опитування (рис. 4). 
 
 
Рис.4. Розподіл відповідей на запитання  
«Що для Вас є бар’єром для початку власного бізнесу?» 
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Основною проблемою студенти вважають відсутність власних коштів. Мож-
ливостями усунення цієї перешкоди вони бачать залучення стартового капіталу 
із таких джерел: кредитування у банку, зовнішні інвестори та допомога батьків. 
Але тут у більшості виникає проблема донесення до інвесторів, кредиторів і 
власне усвідомлення успішності бізнесу. Здобути підтримку ззовні та перекона-
тися в успішності своєї ідеї, можливо при вдало складеному бізнес-плані.Це до-
кумент, у якому ясно говориться про спроможність компанії продавати свої 
продукти і послуги для одержання прибутку і залучення потенційних інвесто-
рів. Також можна запропонуємо такі найактуальніші варіанти вирішення фінан-
сової проблеми: 
Варіант 1: Кредит на розвиток бізнесу. Цей варіант вважається банальним. 
Будь-яка кредитна організація пропонує своїм клієнтам програми кредитування 
малого і середнього бізнесу. До того ж, позика, надана на розвиток бізнесу ве-
ликому підприємству чи компанії, послужить додатковим бонусом кредитного 
фахівця, який займається цим питанням. 
Кредитні організації пропонують безліч програм, що сприяють розвитку пі-
дприємства. На жаль, подібні позики «обтяжують» підприємця високим відсот-
ком за кредит. Процентна ставка для малого і середнього бізнесу, а також для 
приватного підприємця «не падає» нижче планки у 20—27,5 %. Зрозуміло ж, 
позичальник істотно переплачує, але є і плюси в бізнес-кредитуванні. 
Варіант 2: Взяти гроші в борг. Цей спосіб зручний тим, що для отримання 
коштів на розвиток підприємства, бізнесмену-початківцю не знадобиться збира-
ти безліч документів і чекати позитивного рішення про кредит. Фінансові кош-
ти позичальник отримує практично відразу, не потрібно буде переплачувати за 
ведення кредиту і залишати майно в заставу. Цей варіант ефективний тільки в 
тому випадку, якщо родичі або друзі мають необхідними грошовими засобами. 
У разі краху підприємства, відносини з близькими можуть зіпсуватися. 
Варіант 3: Приватні інвестиції. Перспективні конкурентоспроможні ідеї 
можуть стати гарним приводом для залучення сторонніх інвестицій. При цьому 
надзвичайно серйозно потрібно поставитися до написання бізнес-плану. Після 
чого можна звернутися до приватних інвесторів. Такий кредит буде надано на 
відносно вигідних умовах, стандартна процентна ставка не перевищує 7—10 %. 
Така позика передбачає великий ризик і накладення величезних санкцій у разі 
порушення платіжних умов. У результаті борг зросте в рази, а може бути і в де-
сятки разів. 
Але це не означає, що потрібно бігти до лихваря, підприємцю слід самостій-
но пошукати інвесторів. Бізнесмен-початківець може звернутися до знайомих 
або спробувати пошукати підтримку серед підприємців свого міста або регіону. 
Якщо хоча б один підприємець зацікавиться у пропонованому проекті, то мож-
на вважати, що це вже перемога. 
Найімовірніше, після подібних інвестицій у справу, підприємець буде зму-
шений ділити його з інвестором, тобто отримає партнера. Але якщо дивитися 
об’єктивно, то в першу чергу він отримає в партнери людину, яка буде прагнути 
до розвитку підприємства так само, як і він. 
Отже, для початку проекту потрібно проаналізувати передбачувані початкові 
обсяги і дати оцінку мінімальним інвестиціям необхідним для втілення проекту. 
Спираючись на ці критерії, і слід вибирати варіанти фінансування підприємст-
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ва. Тому, на нашу думку, для невеликих організацій відкривається набагато бі-
льше перспектив, ніж для великомасштабного бізнесу. 
Висновки. Незважаючи на достатню кількість перешкод та несприяння за-
конодавства нашої країни до створення власного бізнесу молоддю, існує безліч 
можливостей та перспектив, заради яких варто це зробити. Студентам останніх 
курсів та випускникам варто втілювати свої ідеї у життя уже сьогодні. Вони 
мають чудову можливість звернутися по допомогу до студентських організацій 
та бути більш схильними до ризику, адже власна справа — це шлях до самороз-
витку. 
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